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ldo ps,ntb ante/nadapWD 19456€lalumeladrt@thnltb-hJnlb per@aan an@ayutg
p,o dan Wg kordd Mlaghnkah netubah UUD 1945? P@l 37 UUD1945 nenagaskan
balwa weuenang utuJk nenJbohnya atu di langzn MPR. 
^tantn 
&rnuan bagainla
@a tut dtun menfuhnya? Pal€l ST UUD I 945 lonp Nrnbn Nuang @r* nenglJbdh
tun@n ne\garxi LJUD1945. Karena Itu dari sudtJt@nrbngHuhn Tab Nqara, rclonasj
UW 1945 @d eerwdl ddtg@ @nryrtbutu awdan@'8nalddrten h.tun MUan
@n nwwprni UUD 1Sa5-
PerdEluluatl
SdBlah l€bh tga dasa!,'ar6a (1@1S)
EJim mo Baru &rtoJasadj parEgt 
€ 
po[&
kghtanegaraan lndonesla, pada slhimya
6ela.ah msncatat yat€ 6ama 6op€tt yang
dlalari Orda hma pada tahun 1 986. Ode
Baru pada penghulung Mei 1998 runtuh
ditandai dengan mundum!,s Soehano dad
iabalan Gprcsidgnan Mutdlm!,a Soehatto
darl 9lnggasana kepresldenan meruFl@n
pra8)qrat ulaha sebuEh rgtormasi.
Semsngal rglonnaai telah monladi psr
lusngan &lam rangka marllbangun kgrnball
kshidupan }'ang leblh adil. b€daural kor6ti'
hrslonal, danblca6j dan bodaEarl€n huhJnt
yang tohh dlrampa6 dalam rentang wEldu
yang cukup pan]arE.
Goma r€torma6i telah monggetarkan
hamplra€mua sendl_sendi kohidupan b€F
bangsa dan born€gala. MPR dsn DPR. MA
dan DPA dideEak untuk dirqlormast.
Lembaga Pem€rintah dit]nm w uk m€-
Iakukan gorEkan relormasr 6e@paulya.
Bahl€n gerdJ@n rglorn€si muld EEn)€ntuh
aEpek fundsmEntal kehidupan borbangsa
don bgmegara, yatxd surnb€r utama hukun
bE n€giara lrdoneEla UUD 1 945.
lGrgna ltl herral p€nulls s€bsluln @
mornbahas r€tormasl Hukum Tda Negara
porlu tedsblh dahulu kltB :nenjngkatkan
pernahaman kita pada daEardasar siatom
ketatanegaraan yang lelah kita afln yab'i
Pancaoila dan UUO 1945.
UUD 1945 dar DlnEmlka MEsyarakEl
UUD 1 945 seped kia ketahu bersama
dirarEan! dan drunuskan oleh tokoh-tokoh
bqrEEa perdni rEgara yarE tgrv/Edshi dalam
BPUPKI dan PPKI. Sektar bulan Msl, Junl,
Ju[ dan AordE I s4slokoh-tokoh barE8a iu.r
s6hgai snggola BPUPKI dan PPKI dalam
euasana ygIlg diliput b€berapa perHaan
pandangan mgndaEar diantara meroka,
alifiirn),a nEmpopleh lGsepakaian yErE nte
rupakan konsgnsus nasional pertarna barE_
6a lndoneola yaltu ditotaplqnqra dasar
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negara Panca,sih dan UUD 1945.
Kon6snaus nasional tsE€bul nEn-Fa-
kan hasll purEak yang ggmlang s€hagai
perenlian yar€ luhry bangsa lrdorEta tsda
u/ahr EEndlnkan n€gara lndonesla.r
AFfihdamE Eka! perEfiarEan BFUPK
dan PPI{ nakadapal kita kEtahr, pala p€-
rE Eang UUD 1945 ter8gb'idqr€an 6€rEala
rrEnyusltrl UUD 1945 seraE 'singl€f dan
"8@pgf. agar UUD hu m€njadi actEr yarg
maitap d€i8rn ma8ysral@l yang tJrnbuh di-
nan{s. Artq/a agar UUD 1945 dapd mEnye-
Euaikan dirl dengan tEr&emb€ngar zaman
dan dlnamika masyErEka!
DorEan d€mikian UUD 1945 E€bagai
landss€n ketatanegsraan ldb djha.apl@Jt
dapal monyongsong kehHupEn bangsa &n
negara lndonesia pada masa mgrdatang.
Oalam kailan ttu ada baikrya ponulls me.
ngulip P€nlslasan UUD 1S45 sehoai bo-
rilrut:
'maj(a telah cJt(up Jlka UrdslE-l.rndang
dasar hanya memual afuran-atu ran
pokok hanfa mErurEl Garb.gaft B€sor
sebagal lrBbukoi kspadE pomednhh
pu8d,... sodang aturan-aturan yang
meny€longgarakan aturEn pokok hu
dlosrahkan kgpada undang-undang
yang l6blh mud6h carar)'8 msrnbuat,
msrubh dan mErrbuf.r
kailmst teGobut di atas pertu klta lGttkan
dengan allnea yang mo[ylJ8u]rrya, yarg
bertungsi sobagal bsribt ' yar€ ssngat
pontrE dalam porn€dntsfEn d8n dalam hat
hlduprrya negara hlah ssElarEd, sgmangat
p€nyelgnggara negara, B€mangal parE
psrnlmpln p6llleirn8han..'
tlamlkian kdentuan yang ditegasl€n
dalan penj€laan UUD ,S4sbrdarE 6angd
drnE gkinkannya t uD 1e45 r€ngihi! per-
ken&ngan zarnarl Para pendrl nsgara kib
memb€dal@n anbl-a hukum dasarteftils
yang hEryra rEmuEl d.lraftaturan pokok
dsEar ud@E-udarE yarE trErnuddrar
Fr|yelenggalaqn. Para pondlrl negala iuga
rqEldtl€nF!ffqnyaefl(aFfitl<dandil€
moral penyelenggala nogaE dah ponye-
longgara pgnoiltahan, sobagEl unsu di-
namls yang bOrgandengan ireryEn hukurn
dasar t€^dls ttu Bendjri. Kqr€nEfiya apq
yrang harus dipartahEnkan adalah nilal.nlal
darsm}/a ftukun dasar), ssdarEkEn lrnple-
msnbshya, yalol nilal lnsfrtrnenbl (&lam
bartt* urdang-LtrdarE) tEnE dhads, att-
rya dspst s€lalu b€n/bah 6€sr,al dsngan
dnan ka nusyarEkai, dengan kondlsl yang
ada, misalnya dalam suasana funlulan
relormaslsokarang kita dapat merubah s9.
psrarEkdLudsrE-urdarEyarEmeryolsng-
garakar kgtentuan UUD 't 945, Esporli
udang-undang pomilu, undang.lEdang
8lrounan dan k€dudur@n MPR, DPH, dan
DPBO. Urdsng'udarE SEien l(epadajsn,
Utldang-undang Penfiinlahan d Daerah.
UrdarE WdaElGorriEsarf UrdarE{dEE
Pokok f\€p€ga aian, dan sobaEalnyd.
ltulah s€b€naIrtfa statsgl kfta ks deFn
dalam rEngka F€mah€man kiE lebih lanjrd
tedarE UUD 1945 ys,lg b€rBifat 'singkaf
dan "Eo€pef yang dapat msnjadi acurn
yang mantap dalam masyarekal lndorEsla
yary turrruh dlnamb.
Dari aF )arE dldEskan dt abs, dlrEk-
eudkan agar kita rnBmahari nnal das8 dad
UUD 1 945 tetap ldtE pgrtahanksn, rramun
foal on Thalb, Pan@&a yddts KqbtanogErsa,. p€n€lbh UppAMp yKpN. C€1. .YoglEtarta,lSS4, hsl.l.
, Psnld@sn Unarn UUD 1845.
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penlabaEnnyadap€i dkemborgkan secata
la€atl dan dnr&rds dsrEan borhgd tldEq-
udang Eesuai dengan pe*ombsngan za-
man dan dLiardka maslarald, tBrleblrFbbih
dl sra refonnasi inl.
lrsletl Mustan UUD 1946
Sgbagian telah dlksmukakan dl 6las.
kor6titDi kih UUD 1 945 merupaken hasil
p€miKran pdma para pendld negaia yang
terg8bt-ru dalrrn BPUPKI dafi PPKI. Dalam
$/adah BPUPKI dan PPKI ter8€bd. pala
pernlmpln klta menoemukakan pikiran dan
psndapshya sehgal peluen! den pemlrn-
ph ralq,at yang belum di! ql'nai olsh psmi-
klran-pomlkiran politk praktts, sehlngga
mgroka dapat bgrbicara dalam kapasitas
sebagal nsgarawan. DElanr eua6aia po6i-
dsngan ),ang sang8ttorbukadan toleran itil
para negarawan t6l8obut mengutarakan
walras€nnya mengenaj nggar-a yarE akan
dlbor{uk dan undeng-undang dasar yang
skan dirumu8.
Apeblla ldta mau membaca dan men.
dalami riEslah sldang BPUPKI s€rta PPKI
arEra hian Msi saftpal &rEtrIs 1S45, rm-
ka dalam kalbnzn pldato Fra Fndiri negaG
tgrsebut. klta blsa merasakaD getaran ke-
olntaan yang arnat dalam dan tanggEtg-
lawab yang amat b€6sr to*Edap bangsa
dan n€oara yang ar(an dldldkan ltu.
lGrsna itu pulalah nogarawan-negara-
wan tg6ebut bocikap buaksana l.EltJk tidak
mengatur sampal d€tall apa )iarg harus di
lakukan oloh gonerasi penorus bano8a dl
nEsa depan. S€cara 6adar para p€rdli ne
gara membuat dan menrmuekan konadfual
n48ra UUD 1945 @a'aturan-aluran pq.
kolc.
lGndefpun UUD 1045 membatasi did
pada "d.rE'Fd!an pokold, lidak beEni UUD
'I 94Ii tdak rEngatul hai-hal prlnslpsi seba-
g€JmEna hyaloya kon8tituBl mdom de,
wasa lnl.
Para pondiri negars ktta telah b€fikrr
luas, sehhgga saat ltr Muhammad Hatta
nienyalal@n bahwa Undang-undang Dasar
yatE sodang diBLE.tn itu sdalah Urdsng-un
dang Dasaryang modem.3
SampEJ sekarangpun d,an juga yang
akan datang kslau kjta ingin Jujur kita bisa
rpnydakan bahwa UUD 1 94.{i ttu modem,
kaEna membgd pelLang untuk dlnan'lka d
samping b€dsi tentang mustan mat6n yang
amaE laln rnenlurlung tnggl hak-hak asasi
manuaia.
Menurut $i Surnanui. dengEn mengrlh
JG. St6q$eek Undang-undsng Oasar Mod-
om, beisi tigs pokok mrden muatan,' yajtu:
p€rams, adanya Jaminah terhadsp hak-hak
asaal manusla" Kedua, dftetapkannya 6u-
gunan kotatanggarean 8uafu nogara yang
ft.ndalIEnbl. Kstiga, adarrya pgmbagtan dan
p€mbalasan kekua,saan.
t)6ngan demlldah apa y8ng dlatJr dalEm
6€tap Undaneundang dasar m6rupakon
ponJabaran ketiga matori muatan pokok
br8€but
D€wa8a ini di s€ reformasi galah s€lu
tJntJtan adalah masslah ).ang msngsnai
pqnblEsan kdsasaa4 dan Lrlrr€-qungn),a
monyErEkut (ruD 1945, s€atan-alBn ULrD
1945 tdak mongatur rnat€ri pembahean
kekuasaan, karena ttu UUD 1045 p€rlu
drolonnasl.
3Muh.Yard[ lGska, Porslrpa, IJUD 19a5,Jil]dl,Yaya* Prapantla. Jakerta, I g59,hal.4(f.
a 6n Soomantsf, Pr@€dur daa SBten PenrbEihan t(.,16tad' PN. Nunr ' B€n1dtrl],g, le?g-
hsl.45.
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Karena u untuk membuktkan baiwa
UUD 1945 mengatur tentang kotiga mated
muatan tensebut p€rlu dlkomukakan pasal-
pasal dan kstentuan-kstrentuah yang ts*ait
dengannya
Adanya Jamlnan HAM
UUD 1 9a5 bila dikajl ba'k pembukaan,
Bdar€ t Xruh dan penJelas€n akan dlsaikan
setidaknya 15 prinslp hak asosi manlata,
yaitu (1) h6k msnontukan nasib s€ndirl
(alonis 1 Pembukaan): (2) Hak akan warga
n€gara (pasal26); (3) hqk akan ke€alnaan
dan peEamaan di depan hukum (pasal27
ayar 1 ); (a) hak unuk beko4a (paral 27 a)rst
2): (5) hak akan hidup layak (posal 27 ayat
2); (6) hak bersorikat (pa8al 28); (7) hak
menyarakan pendapat (pasat 28): (8) hak
beragama (pasal 29); (9) hak urtuk rnernbeta
negaB (pasal 30); (10) hak untuk pendin
(pasal 31): (11) l'ak akqn k€seiahEEan sodal(pasal 33); (12) hak akan laminan sosial(pasal 3a): (13) hal akan kob€baaan dan
kemandirian poradllan (penjelasan pasal 24
dan 25): (14) hak momp€iahankan tradisl
budaya (penletasan pasat 32): (15) liak rrom.
pgtahankan bahaso daerah (p€n etasan
pasal3l).
Darl ketentusn-ketentuantersebul ]dta
tidak perlu buru-buru menatslrkan bahrJa
UUD 1 945 hu kurang nEnghargai hak-hak
asasi manusia, lantas karsnanya porlu dl-
le orDa6i. Pelsoalan kta pada saat Ini adalsh
pada tataran operasional, yaitr eelauhmane
hukum posilif lrdon€sia dilak6anakan untuk
melindungi hak-h€-k asasr manusi6" dewssa
rnrdalam banyakproduk p€rundangan 
, hEl
ini blsa kita lemui, bak p@duk perundangsn
yang monyangkut hak-hak slpil moupun h€t-
hak politk.
Tuntldan relormasi Eeb€rlamya lebih
tnangacu pada l,ataran operasionat. yakni
pelbalkar kondisi hak-hak siprt dan potrtik
).Eng d€lol dalam UUD 1945 yalmi mollputi
sobagai berikd y8itu: 1 ). Hak-hal Sipil m6-
liputi: hak untuk hldup. hak unh* b€bas dan
p€nS.nokapan dan penahanan sewenang.
wonang, hak unluk bobas dad panyiksaan
dEn FrEania!€6n, riak ela bant lan hukrm.
hak atas p€radilan !€ng ,air dan lldak m+
mlhak.2). Hak-hak Politik meliput: h6k alas
kebet,assn berperdapd. hak &a koh€tFcan
berkunpul, hal ata.6 keb€bas€n bers€rlkat.
hak untuk dlpedakukan sama dl depan hu-
kum dan pomorintai, hak untJk tunjt s€da
tularn a hoe eleclion.
Dalam konEep UUD 1945 hak-hak sipil
den hak-hak polldk tdak da@t dipisahkan.
Tanpa adanya ponghornatan terhadap hak-
hak slpll mustahll rakyat dapat hak-hak po-
liuloya.
Perbaikan kondEl hak-hak slplt dan po-
litik hanrs mehlad agonda u'lafta r6lorna.si.
legasn!'a Glonnasitqri,ang hak haksrpil dan
polilik ini adalah Iswal seperangkd UndEng-
undang bukan dengan lalan mer€formsai
nrlal dasanrya yaknl korEngka UUD'1945.
KaJena itu dalam pr8kt€k ketatarEgaraan
dibutuhkah political wlfi yang sungguh.
6urEguh daJi pomedntEh dan p€rt}€tenroa-
iaan negarE untuk mengharga.l dan mgng-
hormali hak asasi marusla s€bagalmana
dlamanatkan oleh UI,JD 1945.
Susunan Kst&nogaraan yang
Fundarnentat
St6unan alau stlukti ketatanegaraan
dalam UUD 1 945 melhdi suprE struktur po-
ldk maupun inha struKur polrtjk Mengenal
suprE st uklJr politik d s€inping datur datam
bob€rapa pasal UUD 1045luga dGmukan
dalam ponlelas8n UUD 1 S45, yakni lgntang
slslem pomorintatun negara yang tadd dari
tujuh kunci pokok, secara b€nurd.tunl; ( 1 )
rEgara hukum: (2) n6gara konsthrstonat; (S)
kekuasaan tortinggi adalah di tangan rakyat
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dan d aksanakan s€penuhnya olsh MPF;
(4) Prosiden edalah ponyelenggara p€rne-
dmaiEn negaE leltnogl dl bai sn MPR: (5)
Prssidon tidak baiarEgundarab lef Edap
DPR; (6) M€nted.msntei adalah pemhnhr
Prgsiden; dar (4 KokuasaEn Prcsidgn tdai(
tak terlralas. Oengan domiklan dali tuJuh
kunci pokok tersebut, empat diarhlanya
b€rl(enasr denoian Pr6iden. eatu DPB dan
safu tentang MPR. Ketiga 6upra struktur
polllik itulah pada ltaldkEfn!€ lnd darl sbtem
pemerintahan rnenurul UUD 1945- l(Erera
itu pula peran d8ri MPR, DPH dan PresHen
sgbagai 8upra slruldir politk dalam 8i8fem
UUD l945saryr0 rErE tuketdahm tarElq
merEpd tujusn rEgala
Apabia 6qlah sdJ dl antarErra b€polan
tidak semodnrya rftaka IIr€8h parEdana]an
nogara aken pincarg Gsbagalmans kha
6ak6rkEn selajna dga d93a war8a ini.
Kepincangan ini dapat kita I'hsl b€tapa
domlnannya Presidon di satu plhak dan
lemahrrya OPR dan MPR di pltEk lairl lvlal€
adalah logis apebih tJitutar tsrdang rovita'
llsasi DPR, MPR begitu borgema di E a
rotormasi sekarang lni. TunMan relomasl
itu antaE lrln merubah undang.undang !en-
tang susrrnan dan kodudukan MPR, DPR
dan DPBD, msrubh utdar€-r.EdarE Pomilu
d6b.
Sedangkan infra 6truKur poliik salu
nog€ra pada umumnya tErdiri d€i llma kom_
ponen polltk, yalhJ paltal polillk, golongan
kepgntingan, golongan penekan (presuro
grorp). Alat komunikaal politk dan tokoh
o.,l1frk Urtfi d fig@l. lenl,ang ir{ra slruh!r
polrtrk tnidialur dalam pasal2S UUD 1945.
Banyak poGoalan pokok m€n)€ngkut
perEeFr dan poriahamsn tBntong brbagai
s€gl kslddupsn kenegaraan mengerEi irfEl
struItJr politik di rna6a lalu antara laJn, ma-
salah kobeba8sn bsrbicaE dan mengo-
nukakan p€ndapal kebbassn parE, hak
borE€rikal masalah dernokrGi dan deme
kratisi. p€rEnan psrtal polit( ABRI dan l&n
6€@ailry8.
KaEna ifu gra Elonnaal lnl banyak korF
6ep porlu ditiniau k€mball dlkali ul€ng dan
drBfonrE6i karcna nremarE keliru dan tdak
6esual lagl dengan Frk€mbangan zaman
dan dirEmika masyarakal, sepert UU !6n-
tang Eistem kepa alan, undang.undsng
keomEsan udar€-urdsng pokok pors &n
hiFlain sobagsj pol€kssrEan darl kelBnula r
p€8al 26 UUD 1 945.
Pembesar lGlcla8aan
Perdri rEgaJa RoFJtik lndorEsja di<Jp
rErryadai urtJk apa udang-u'dEng d8aa,
dfteEpkan. Tldaklah b€rloHhan apabllakna
mengatakan b€hwa UUD I 945 dengan s6,
r8aladil@d€n urtJk nEnrbabsj kelqlEsaE l
yang terdapaf dahm n€gara, dan juga 6e.
bagaj kor6ehJgrisl sdan),a negara.
S€cara teoriti8 p€mbEts6an kekussaan
itu rn€lingkJpi antara laln: (l) Periodisa8l
l@lsa8€an; (2) PengawE8an kslo.q8aan: (3)
ped,EnggLmglstxeban ksklasasn.
Apabila kita bsfticara 6oal p€mbqtasan
pgfiodisasi kekuE6aan maka kila akan
mernpercloh lsyaral adanya mekanbmo
lirna tahuian kakEsaan dslam UUD '1945,
SiklLa atau rnelGnisme kol(lasaan Iima
tahunEn ini dsl8m praktek kotBtEnggarEan
lrEnurut UUD 1 945 dapat durarkan sebagai
b€riM! 1). Ralqaf mengadakan p€mllihan
umum membentuk MPFUDPR 6eri@ lima
lPadrlo Warryono, BersEPe Masaw Kelabneganah d/ ,do,,€eb' CV' Bqawall' JaranE.
1084. hal.r5.
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tahun s6k6lr: 2). MPR meristapksr GBHN
sebagaj @oman oparasional kegialan
konegaraan lfihrk langka waldu llrna tahun;
3). MPR memjllh Pr€ordon dan Wakll Pre,
6iden l.mtuk p€dode waltu lfila tahlln (p€sal
4: 4). DPR nEngawEsllahn p€rErintahan
yang dlplmpln oleh P.osld€n dalam langka
waktu lirna tahln (Penjola8sn UUD 1945);
5). Presidgn mornbedkan pgrtanggungja-
wa.ban a}fiir maBa Jabatan lima tahunEn
pada MPB; 6). Rakyal kemball mengada-
l(an p@nnfEn unlJm urfuk rEnbsnfuk MPR
(Engkaian keglatan berulang kemball se.
baga reElisasl prosss pereodesasi ke-
IqJa6€ar llma tahun).
Dari siklus di Etas. tenryara dahm UUD
1 945 suprE strukt/r polltik lrdon€sia inlinya
adalai pada tiga lembaga nggEra yattu
MPH, DPB dan Pre6lderL i.larnun damildan
lGh-6E n Pr6Hgnola! kEloJ6aan el(E€lqnit
6arEd nEflonjol dElam UUO 1 9,(5.6 s6psrt:
prEslden ddak bertEnggunglawab kepada
DPtl; Preslden lalah psnyelonggara
peherintahan tordrygl dlba,rah MPR: prB,
slden memegang kekJasaan m€mbonfuk
Undang-urdang dengan poBslujuan DPR:
prsardeh mem€gang koloJas€an atas ang-
kafan da.at, laut dEn udara (keklasaan mj-
ller); prEsEen meriegarE kEl(,Issaan dhlo
r@fq prden nEnyri8kan k€ada8 bha,€,
dsn lain Bsbagalnya.
Dengan dernlldan koris€nfrasl keloasa-
an menurt, UUD 1 945 merftang ditangsnl
P,e6iden. Namm demlldEn apakah ruarE
Ilnglqjp kskuasaan Presldgn tidal terdapal
pernbdasEn?SarEddominarfiya kehlasa-
En Pr€ldqn s€hlngga le e6and dalornE-
rupal(an 6alah Batu alasan m€rEapa UUD
1945 pEriu diretorrnaai.
Kel(Jasean Pleaiden saiggl b€8ar dan
lu8s memang harus disloJi, btaC iit buksn
borarti k€lossaan tgrsebul tidak lerbala6.
Pombuldan sdanya tentang pemb8lasan
koloJasaan Presiden dapal Hta llhEt pada
Penlelasan UUD 1945 tenhng BIatEm p€-
nsdntahan negara ArEka Vll yang menya-
hkstldqrasaat lcFalail€gaEbkE@'.
Sekalpufl Preslden monunn UUD 1945
(6lslem Psmerintahsn Negara Angka Ro
nra, i v) tdak beisnggqgjawEb kepada
OFn. EI€n btapl la 6€b-gai irardafatu MPR
ehht'lduk dar bertarEludswab ksp€da
MPR t) sarnpE itJ E/attsES p€ngawEat
dari DPR terhadap Prssldon. inlpun mem-
Ml kglqJa8aan P.E3lderL O daiam per€-
awasalvryalika Deyan rrgng8nggap bahra
PrEsd€'tsLuqgrrr-slrEgt lnEhrEgarl-laluan
Nsgara yano lehh dltelaFkEn oleh UUD
1 945 alau olsh MPR, naka irajells ltu dapat
dlundarE t,ttuk peBldarEan iatimewa agar
supaya blsa mlnta Fadanggungjawabsn
kapada PlEslden.
Dengan argLgnentaEi konstltuslonal ter
ssbut d stas, maka sebenanya U UO 1 945
telah nrengatur materi mualan mengenal
psnbalasan kekuasaan. Dgiieaaa lni lor-
nyata maSalah psmbataEan kskuaaaan
lelah rnenladi iau p€rlunya retormasl UUD
r945.
nefonr@l tlulqJm Tata Negara
Baivat definlsl atau p€ngortian yang
dbor €n hntBng Huhrn bta negaE, salEh
8afu d aflalartya msmberikan p€ngsrtan
bfimtbhrnTe negara adahh seFrang-
kal kaedalFkaedah huhJm yang mengatur
orgards8Ei rEgara t an s€p€langkEl kaodarr
.Dahfan Thalb. ln enartasi Slsbn Kobbnqatuat ltanlnn UUD,94q Cot.ll. Ub€ny,
YogyoXana, 1S93, tul 25.
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Rofornssl Hukum TatarEg{a: lrotlcatl Mldol Alemstl, Poruhhan lGlEdud
kaedah hdc.En hr tdak lah adahh hts
litJEi.
Ksrglta ltu kalau kita blcaE tentEng
rs{ornasl hlukrm Td negaE bsrsrti ldta
bsrbicaE tentaJE korisdtEl. Korrst'tJal da-
larn psngeltan luas monralo.D balk yErE
tetulb (UUD) maupun yary tdak tottulb
(konven8l).
Dalam kEhldupEn bemegera sacare
modem adanya LodangFrndSrE dEarqlau
konstitl8iadalshksharEarr,ssbagrlsuatj
trntutan yang tdak dapal dpbahl@n dan
keingt|an urtJk EEncapai citadb kEhi-
dupan b€m€gata DEngan dernlkian dapd
dil(abksn bEhrJa rEg8ra dar kotisEisl ma
rupalan dua lembaga yarg tldak dapd
dpisahl(6,L'
S€bagsi hukum das8r, mal€ udang-
undang dasar psdu dbort dh tuh-E dan kB-
kal, silEl yang luhur dad udang-udarE
dasar b€rarll bafi!,!€ undang-urdarE daEat
dlberi sih s€bagal b€ntuk perdlran yang
tedrEgl kalau dibandngkan d€ngafl bortJk
p€Iaturan dan kEEtapan yaig lahn),a OI€h
karena itu da.lam hlrgtktts p€nfidang.urF
dangan, UndE rg-urdsng da88r botEda dl
pucak ptBmlda, s€dsngkan kE[E rtJEl lEin
beEd,adi ban sh UdEng-UndarE Dasar.r
Ssdangkan siral kgkel dad Undang-
Udang [lassrdimEl(Edkdr bhulaEsbttah
UrdarEurdarEd6atGedadra'Ekh dsrt
Bslauh mLEigkin djhindsi dan leiadnyg
Fn.bhan ata.| FrEprdiuf ka€dra @ah&
napun Juga tetladlrrya porubahan slsu pot-
gadan UdEr€FUrdatE tlEsa, akat htrtEk
mambawa konsekuensl dl bldang Po,ttik
kffilEgalgEr
ira!.ldKowt eaa, Eda selE at larE
hsrdak dltJlu dalan ussha mamp€na-
tisrl@n koris'lfud dstsan tal8n momFrwfl
Fn&hanny4 drtarE lain hlah: 1). Agar
p€rubahan korEtltuEl dllEkukan dengan
pe lmbangan ysng masai, tdak secala
soramPangan dan dengan ssdar (dikghEn-
dald): 2). Aga, Ekyat m€ndapd lG6em-
palan untJk nenyampalkan paldangannla
s€bglum perubahan dilaloksi: s). Agar
ELlpsyE hak-hak Frs€orarEan &! kglom-
polq 6€p€d kelompok mlnoitaa bshasa
.ds! kelonipok rfioritE8 agama &u kshr-
d8),gan mErdaped iarnlnalt.
Namun domikian !8da slsl l8.ln ,uga
dapat dlpah€nl bahli/a lhda satJ sHsm
ketalarEgaraan yang dlgambarl€n dalam
konsttud qfau Urdsng-Undang Da39r 8u-
dah Eempuna 6991dlahirkan. l€Eria da
€daiah prdukzErE rya. Dapdbryarn bah.
wa dalam psrkombangan bedlortlya men
Jad tdak sgrasl der€Bn kobutuhan zarian
dEfl diriamlka maslBrakaL OIsh l@ena itu
ada kElElya BrEh.t UndangFundang Dasar
dlrubah &u dlgafili dsngEn UrdEng.un-
dsng Dasar yang baru HEI B€ma.ah ini
brE l€lardsrEg4bhrEUrdaE.urdaE
dasar tldak lagi menc€tmh*an konsl€lasl
pttikdltdaklagl flEfltalJhi tErafl dr l
aspirEsi rakyalo
Bsrhubrmgan d€ngBn ltJ kepada Ur}.
d8rE-Undang dasar solalu dibori clausule,
dD€nkan kcssmpen urt * dtadaksn p€F
l.&tEr tlalsnbodkder€gara€nbrdapd
b€&fapa rl8Earn tr udt!'dahrn nEE bah
Urdarts-lJrdarE D85ar,i yaib: 1 ). Peruhf!
'Sri S@nEfl @.C4 hatr.qirntt Srnv- liOir#crD De,tE/llr'66l Par@dla Js.karl4. Aba,-a Bau, rgz' h8l' t4q<c.wtFr;to. tnd6n @n tuts,1073. hal.83.
'olanarn aud;rdb. oesarea, tuu F'oall, Fl. GIEdrE,iJ.a" Jslarta' Igz' hal 104
"C.i:*o,T., M;riat t Porrtut cdrodarridq 160' hal. l4sla8'
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ar korffid !,€rE diletukan deh perEgarE
kekuagaan leglslafif, akan tEtapj rredurut
pembataEsn-Frnffi8an bttsntJ: 2). Per-
ublim ko.dJslyarE dlslqil(dr olah ral(yd
rElalrd sdl rcGIBd[rI3).FJhhan korE-
tfud )raig dllahi(En dalarn suatu korrven8i
atau dlalokan oleh sujdu lombaga negaE
ktuqJs ),ang dlb€[tuk hsnya untJk keper-
luan fi6ahan.
Selaln riasqlah cata alau pros€dut
Fubhan konstltJsl 6op€rt dlkBrnrkakan
d &, 8da riasalah laln 
,,E U ,uga pedu dl-
lcEn l€l€ndalan rarEl@ rE UehurdEtr
udang dasar yeltu 'sist6m' yang diporgu-
nalqn.
Pada da6arrya ada dua sistem ysng dl-
FOrEken, ydturE l). AFif,asldJ UrIlaflg-
Urdang Da6ar diubah, fiuka yang akan
berlatu adalah Urdang-Udang dasar &!
konstti,sl yang baru g€cala l@Gstuuhan;
2). ApEblla 6uatu konstihrsl diubah, rrlata
k.'EotJsi yE E ts['bbp bedEh! Perub€fqn
brhadap kon6lltu6l lolsgbut merupakan
ahandem€n dai konstihEi yang a6lt tadi.
Dengan pod<eEn lEh anardqnEn tersebul
merupd€n atau msnladl baglsn dari korE.
dtr.rslnya-
Salah salu tuntitan rslormasl dswEsa
lni adalah relormasi torhadap Undsng-
Undary daEar| 945. Podanyaannyd adalah
apakah mungldn morolormasi UUD t945.
Untuk mEnc€ri lawab p€rtan),aan telsEbd
kitE prgutakan kerangka slstem dan kons.
trtJar yarE ada yEJtu UUD 1 945. D tndon€-
sia wew€nang urtuk mengubah UUD 1945
ada di tangan MPR, Pasal 37 UUD 1945
menyatakan bahwa untukm€ngubah uuD
solafang.hJrarEnla 28 dan Jl.nnlah ar€gDta
MPB h6rus hadr (ayd 1 l. Selanlubtya datsm
ayat 2 dinyalakan bahwa putis€n diambll
dErEan psl8eduan Eshrsng .l(.rEqryaz
3 dari jun ah anggqb yang hadir.
ftsalg7L[,JD1945meErp.EEdnarika
m8.8y8rakal dalam bomegaro. Anlnya
sshgdmana blah FIIIb lGmlkakan dld8, UUD rS45 adahh produk nusan),e,
Eebagal hasl Fmlkran para negatawan
Frtrua[mya Psda xra]tu iur D8lsm laJrun
tahu PortombqnganE).a hurykln 8a,a
lBras8 E€audr tl?ru pedu dlnrbah dalam
UUD lg45 B€Sqgpf psrangl€l Bislem ke,
tslBrEgaraEn lrdonGla.
NstIIE| der kian bagalmana cara atau
Btstem nEnihafurya- Gagasan p€rub€han
UUD 19€ selatu melshhl(an lotub-ktub
perlgdaan. Ada yang menganggap bahwa
harus ada pgrubah8n torhadap UU D 'l 945,
dan ada yang b€rkehendal agar telap
dlFrfahanka[ PihEl yang mgnghendakl
pon bslian l.ruD 1945lrEnda.Earkan pends-
patiya pada paEal E7 UUD 1 946 dan p€r-
kembangan maoyorakat yang menuntut
ponyesualEn aturan Wridisnyd. P€rubahEn
UUD l9,lli merupatan ppnc€nnlnsn darl
€lektititas implemertaslnya, dl samping
pgrubahan.rErupakan hal !€ng lestafi. S€-
dartskan plhak yang berkshardak agartelap
dlFltarEnkat [igndasarpoda@rya 
€kan
nilaj-rdlaj lultrE ),ang torkadung dElam UUD
1945, yaknj nilai KoTuhsnan, nilal keke-
lualgaan, nJai demokast nlai ksadlan, nilai
negaE hukun dan sebagain!4a" d 8€mplng
UUD 1 945 itJ sondiri luws6 dapal merye-
Eualkan diri dengan tunt tan zaman dan
dinamika masyaral(at
Sgbonamya perubqhan UUD 1945
merupakan hal yang walar dar blsa terjadl,
kE ena dEnang dlaud€.lam pa6al37 UUD
1945. apabila lembaga yang b€rwenang
yaknl MPR mempunyal kolnglnan potitik
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ultJk p€rubahan itu, sepanlang porubelE
itu tdEl mengubsh Pernbul€ah U|JD 't 945,
karena dl da.l,aln Psmbukaan UUD 1045
tedapd runa.Ean tlasal il€Salq lusa bqgEn
yang lak terpisahkEn dad ProkJamasl.
Terkait dongan apa fang dlkemukatan
di atag, maka dalam otraaana rolorrnagl
sokarang. p€rub€hen terhadap UUD 1S45jangan borliklr Eecara ksllmuan sarBta-
mata lenpa rngmp€rdtnbangkan mardaat
dan madaral yang blsa dlttmbulkan karena
pihrann)€. yahl ruhh UUD 1945. Toh MPR
bofttenang untuk itu. Herd€isla peruhhan
tefisdsp UUD 1945 tidak hanya n€rpertrF
bangkan s€gl kgllmuan, iuoa herdaknya
memp€djmbarEl@n fBhor-faldorlah, mbal.
rrya:r3 1 ). Rakyat lndonesla gslak bsdat!-
nya kernb@Ji UUD I 945, rnslalui Dekit PlR
siden 5 Ju[ 1 859 hhgga 6€d Inl telah bors€-
pakat unfuk menerinra dan membeial(ukan
UUD 1945 yang diliu.ai ol€h Piagam Jakaft
tanggal 22 Junl t 945: 2). Pernyataan ponR,
dmaan dan perseuuan Ekyal atas Del(Ilt
Presiden 5 Jull 1 959 tgrssbd dilakuken me,
lalui DPR h€ail Psmilu portama bhun 1 956.
P€milu yang dhkul oleh 66luruh laplqan
masyarakal s€bagai pomilu yano pallns
luber, lurdil, dan b€r8ih. 3). Upaya uniuk
mslakukan 6uatu petbalkan atau ponydrn-
punEan, mernarE bukan sualu kejeliatan,
bahkan dapat m€rupakan sualu kgbaikan
dan kebajikah. Akan totapi bila kita hadspi
dua hal sekallgus tatkaia hendak melaku-
kan sudj p€rbudar|, ,.ald tnhin)ra manhd
d8n rnadlarEl, maka bagi ummal l6lam lang
mayoriEs porduduk lndorE la, past akan
memperhatikan apa-gpa yang diararkan
agamanya lolam melalld kaldah ueul fiqh
menyatakan: 'Apablla ldta b€mlat rElaku-
kan 6ualu kebalikan, namun di samplng
kebalkan yang akan dl hasfllGn al(an dmbul
pula kemadlaEEn, maka dldahulukanlah
moncegah komudlardamya'.
Mengubah UUD 1 945 yang Jetas akan
menlmbulkan pro dan konba yarg b€rk+
panlengan lang akan mellbatkan ssturuh
lapban rEsfarakEt, akan mornbawa kerna-
dlalabn ysng sahgat b€sar.
f.arerra ltu b€rdasad(En pandangan di
es, h€Idalarya dElam ela rdorrE6i dea,asa
hl, psmbsharuan )€ng seharusnya dllaku-
kan adslah pornbaharuan yang demokratis
d€n konsfitJslonal. J€dl bukan p€firhharuen
melalul lalan "revolu8f lrang mendambalGn
Jahn kokeraE€n dan radil€|.
ApalGh G€b€narnya rnalola tqmbaha-
ruan", dan apslGh pornbatEruai ltJ dIIUrE-
klnkan oleh UUD 1 S45. Porbnyaan inl 6s-
dlkil lldokrye oudah torjawab di ahs. Kata
"perntlallaruan'atau letorm' dalam baltasa
hggds, nEnl.lllukl(an pada suatu Fn bhan
dau pembahailan dalarn keEngka Buatu
konsttusl,ladi mslaluldandslam kerangka
8i8lem, tr-dEk di luar, apalagl dengan meng-
gantkan Blstem yang ada- Pas€l 37 UUD
1 945 haqra mambsd p€luar€ untuk'rngng-
ubaF bukan mgnggarrti UUD 1S45. KaEna
itu UUD 1945, borda,sarkan p€rdmbangen-
perdmbangEr dan riaksud-maksud sepedi
tehh dbebulkan di atag. dapat drtempuh
dengan Biotem yang kodua yaknl melalul
p€mbualan anEndemen-ernandEnerf TAP
MPBmaupm porudang-udangan bia8a,
yang ssp€rt ditegaskan dalarn Pgnlelasan
UUD 1gr5 leblh rudah caEnya membl4
merubh dan merEabLt'.
SehubEgan dongan tial tec€bul dapaf
dlkemukakah bobgmpa k€tentuan yang
p€rlu dlrelormasl yang klnl sodang kita ha-
dapl dan belLtrn ledampung dalam UUD
'sHarbno lrladloio, Rebrrred Pogd< s,,,,A lGhan@rr, @na in8anl Ja]6rta,1 9€8, hal.56
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1945, mlsalnya: 1). Km belum memiliki
mekanrsme urtuk rnsnguii U U atau Judlclal
rElrio./; 2). Podu dbuatuu merE€daj kontou
petugawasan DPR terhadap PBsiden/pe
merintah: 3). Evaluasi peltanggurylalvaban
Pr6stden ol6h MPR )ang memjlih Pr€BIden,
bukan MPR baru; 4). Al(himya mongsn8l
ketentran Pa6al7 UUD 1945 yang borb'Jrryi
'Prssiden dan Wakjl Presidon memegeng
I6-bElan s€lana maoa lima tahun dan se_
;dahnya dapar dlpillh kernbalf. Pasal 7 lnl
memorlukan ponlota.san leblh lanlut, misal'
q/a Pleslden cqkup dipilih Lmtuk dua perlodo
88]a
Semontara ltl sabagalmana dlkemu-
kEkan dl a'tas semua lembaga-lembaga
dsmok asisepolt sistom kepaiaiar\ sistsm
pomilu, 6idem psrnorintah daerah dan lairr
Ialn Fdu pgmbahatuan. UUD 1945 rnernual
ketentuan-ketgntuan yang rnemungkinkan
adanya pombaharusn alau relornaqi.
D samping tu s&gsrrEnatdah Penuls
lalaskan dl abs bahw"a koratitusl dalam art
luss moncakup luga Hukum D88ar yang
lidak tenulis. yaknl konvensl. KaJena itu
un$k rna6a-ma8a yang El(an dahng porlu
dikambangkan barbagaj kgnvensi dalam
praklek kstatanegaraan, sepeni miEalnya
MPtl bsrBldang Batu kal dalEm satu tahun,
nEncd kabid 6€be[m dangkEl dikornrrB-
dkan lErleblh dahultr ol6h Prs8lden kepada
DPFI, rn6r eri-mEnterl kablnet b€raEaldari
seluruh kokuatan sosial politik wakJl pre-
slden boG€ma{ania Pl6iden tgtan@ur€_
lawab kepada MPR dsb. a
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